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1NEs /? /.
Ola, qvae idoneo veritatis testimonio subni*
titur narratio, historicam sidem mereri cen-
senda est.
Thes. II.
PLus uni oculato & praesenti credendum remtacenti, qvarn auritis ex vana recentiqve tra-
ditione rem verustam sine fundamento assirnanci*
bus decem ttstibus.
Ues. 111,
1 sine, qvid de side eorum nimis celeri sit exi-
|~l stimandum , qvi pro communi sama de JO •
ANNA VApis* & calcaro cervice FKEDt.RiCO Oe-
vobarho imperat, vindicias (criplere, non e iongmqvo
qvisqve vider,
7‘hes IV,
ANtiqvitatum eccldiasiicarum studium, qvi inminimis ponunt, non nili vagis conjecturis
in veterum (criptis sepiuscisie oberrant, lilarum
ignorantiam po'emicae 'i ideologiae multis lot;s an-
l«jm & incrementum dedisse, pius satis notum e(L
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Qyin neqve in gravissimis de religione controver-
siis, nisi praevio isto lumine, qvemqvam progredi
posse feliciter, qvae in locum Theologiae schola-
sticae hodie recepta est Buddeana methodus sacra
dogmata demonstrandi, ad unum omnes convincit.
Ues, V,
QVamvis circa nativiracem salvatoris tot &tanti momenti characteres seie osserant, ut
de eode nato , nulla unqva suboriri possic dubitatio;
saltem iliis, qvsl scripturam sacram vel ex limine
salutarim: desicientibus accuratis prisci aevi anno-
tatoribus, de ista per se saris memorabili, qvam-
vis splendoris mundani expeits re gesta, palam
satendum tamen, qvod dies nativitatis vix cer-
tus aliqvis definiri possit.
The/. FI,
T, X plurimis sententiis de anno,, qvo in carne
Jj.. DEUs manisestan voluit, illa se verisimili-
tudme maxima commendat, qvae in annum U. C.
749. inddisse contendir.
'Ibes Vll,
OVin, illorum neqve Chronologorum exiguusumerus est, qvi de mense, qvo natus sit
salvator inter se dissensum. Qvam inde a sHlpitii se-
veri aetate ecclesia latina sententiam pro vera a-
gnoscic, nostratium nemini ignotum est, Nos,
cum antiqvorum non pauci, mense Apnli CHRI-
sIUM natum esse, pro vero agnoverint, eadernqve
pluribus rationibus sussulta iententia probabilitate
maxima sese commendet, isti magis qvara inve-
teratae opinioni & scatigeri seqvacium conjectu*
ris assurgimus,
Thes VIII.
JLli veterum, qvi Christum verno licet tempo-re, non tamen menle Aprili, sed Majo natumesse asserunt, diem natalem, cum die oblationis
Christi in templo consundere videntur,
Thes. IX.
QVemadmodum in Ver, Test. ab eo tempore,qvo verbum divinum in litteras relatum est,
moris erat in ecclesia textus biblicos praelegere
populo; ita in N. Test. eundem mox invaluisse in-
venimus sacrorum ritum. In dispersione gentis
Judaicae hodie neqve exolevisse morem & conlve-
tudinem istam, issus ipse ioqvitur.
Thes. X.
LEctionis utriusqve Testamenti bibliorum inecclesia, continuationem seqventibus seculis
factam suisse; neqve Canonicos modo libros, (ed
& sapientiam saiomonu, syraciein, & qvi Canonicis
lubjungi vulgo (oleat libros ceteros, pioru hominu
issui & aedificationi in ecclesia praelectos suisle,
Eujehitu & ceteri scriptores conlentiunt.
Thes. XI
' C^TRJCIDEM , in consignando libro nAvAraTn suo,
jkj salomonis praecipue vestigiis insistentem, (oas-
qve ad sacram & civilem prudentiam, parcemi»
££ j cognatis exempli documentis iilustrantem,
qvisqvis eo nomine (olo sidelium (ynagoga mo-
tum & exclusum iverit, qvod a patribus non
sit receptus in canonem, nae ille in naturae per-
inde atqve gratiae auctorem injurius est; imrao in
Patres ipsos etiam, qvi, qvod in ecclesia praelegi
omnino voluerint, ecclestastid nomine proprio &
peculiari librum insigniverunr.
Ibes\ Xll.
Licet in ecclesia primitiva, textus certi ex Eu-angelistis & Apostolis desumti nondum ele-
cti suerint, qvi, seriatis diebus, hodierno more,
qvotannis populo praelegerentur & explicarentur ;
a tempore tamen Apostolorum, ordinem silum ,
in ecclesia Graeca praecipue, observatum inveni-
mus, ut lectio ex Apostola aut Propheta antece-
deret sermonem de Ghristo (. lectionem Evaa-
gelicam.
The/. XII1.
INtegros Vet. Test. libros eo legerunt ordine,ut ad (aera revedi inde auspicati sint, ubi pau-
Io ante desivislent. In majoribus festis autem tex-
tus extraordinarios & certos legerunt. Qvo au-tem tempore textus Epistolii & Evangesici cer-
ti, qvi jam reperiuntur, cuiqve diei Feosso, atsig-
nari & perpetuo deinde explanari coeperunt, in-
ter (crip.ores non convenit. Id tamen paulo an-
te CAROLI magni Imperatoris aevum; & forte re-
giminis-ejus initio, si qvis dixerit factum esie,haua a veritate multum aberrabit, cum (ub Caro-
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lo CAUgm Politiarum usum invalui sle pro vero
venditare multi sustineanr» De P4UL0 ITARNEFRD
DO diacono Aqvilegensi certe consiat, qvod po-
siillam ex homiliis Patrum ipte collegerit; ejus
loci & aemulationis aevo ilio, uc in piurcs lingvas
transferendi illius potesiatem, iis, qvorum intere-
rat, Concilii Turonensis Patres non inviti dona-
verint.
'Lbes. xiv.;
Iis in locis homines prima mundi aetate sacrasua celebrarunt, in qvibus revelationem habue-
runt specialem. In Novo Tesi. vivis Aposiolis
qvotidianae sidelium synaxes u(u venerunt in sy-
nagogis Judaeorum, privatisqve aedibus. Tyrannis
autem ecclesiam insesiantibus, sirnplices domus,
cryptas & cavernas montium, loco templorum,
Chrisiiani freqventarunt; imo sub ccelo aperto in
coemeteriis saepe etiam, aliisqve imbrium impetui
expositis locis sacra peregerunt.
lbes XV,
Isti in coemeteriis sidelium conventus ex antiqvi-tate probe observati, qvantum ad enucleandum
dissicillimae interpretationis locum Paulinum I.
Cor. XV. 29, conserant, LllTHERO & GEZELIO no-
strace, doctores non alii magis ingeniose perlpe-
xerunr»
Ues. Xsl
INsallibilitatis idolum, seqviori aetate assertumCurias Romanae a parasitastris illius, titulo ob-
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tentui daso nullo desendi potest, nisi inpeccabi-
lem eandem esso qvis primum evictum iverit.
A'eqze enim peccatum minm est malum , qvam enor.
Ihes XVU.
A Moto persecutionum metu sec IV. conccssis»qve ecclesiae halcyoniis diu mulsumcp exopta*
tis. CONsIANllNUs M. terrpla gentilium in usum
Ghnstianorum converti, imo plurima nova qvo-
qve ex si sis fundamentis magnifice consecrari
curavit. Anniversartam vero dedicationis memo-
riam ( ) a judaeis assomtam, multis-
qve in luus usqve hodie, praecipue veto ruri re-
tentam, cb ingentes abulus communionem sideli-
um insicientes, (evenssimis edictis primum coer-
cuere, mox imperio luo dmoneqve pii Principes
exterminavere.
7hes. X III,
Usurn Ambonum non prorsus suisse ignotum inVer. Test. adparet ex i Fslr. 8-‘ 4- Exsfructis
vero in N. Test. templis Christianorum, ubiqve u-
lus illorum invaluit.
Ihes. XIX.
PRimis ecclesiae N. Test. seculis Christianis, mo-dus indicandi (aera suit per Theodromum leu
internuncium. Irrmo Cymbalum & malleum ad
convocandum populum veteres Chrisbanos adhi-
buisie legimus Praterlspsis autem IV. primis se-
culis C. qr.o, usus Campanarum inventus est: ab
epslcopo t-auUm in Campania, unde etiam nomen
accepere.
8 thes. 12.
7s?s Tonorum pulTare & preces essundere, i'n eccle-/| j sia Romana circa A. Christi 1250, invaluit, prae-
cipue versi circa A. i?2s. qvo a Papa Johanne XXII.
imperatum suit qvotidie tintinasaula trinis pulsari vici-
bus & Xve MurU recitari. Qvo vero tempore ad nos
pervenerit mos hicce, certo dici non potesl. Resor-
mata religione, provehendae in majus devotioni genui-
nae, mox dicatum & in usum revocatum suissc, cx a-
gendis ecclesiasticis seculi illius manisestum essi
7hts. XXI.
ANte tempora AUGUsTINI apud Chrissianos usu re-ceptum suisle cx calicibus ligneis & vitreis prome-
re eucharissiam, legimus 5 qvod tamen seculis seqven-
tibus in conciliis qvibusdam interdictum essi Tempo-
re autem Augujiini & scqventibus ex calicibus aureis
& argenteis sacra symbola exhibebantur. Eucharistiam
vero line Calice celebrandi ritum, in oriente prius,
qvam in occidentali ecclesia introductum» ALKsRTO MA-
GNO praeceptore invito, auctoritate sua TMOMAs ATI-
NAs primus roboravit.
Jhes XXII,
ORdinantiae ecdesiastieae constitutioni isti, qvae prohi-bet, ne purificantes puerperae ante impetratam 3
sacerdote benedictionem in publicum prodeant, a Ju-
daeis in Christianismum invecta ceremonia locum dedit,
qvam primitivae cccksiae sideles retinuere, & seqvior
aetas ad pontificios primum, mox Lutheranos, sub diver-
so schemate propagavit.
The/. XXIII,
DEUM ignota lingva cokre, idem est atqve sensuicommuni nuneium remittere.
sOLI DEO GLORIA,
